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“Where there is a will, there is a way!” 
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Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai produk dari perkembangan new 
media. Salah satu fenomena dari perkembangan new media yang muncul di 
tengah masyarakat adalah kehadiran vlogger. Banyak vlogger yang mengangkat 
topik atau isu sosial sebagai materi di dalam videonya, salah satunya yakni topik 
mengenai perempuan. Cara berpikir dan ideologi dari sang vlogger akan 
mempengaruhi bagaimana perempuan akan dihadirkan dalam sebuah video blog. 
Namun sayangnya, tidak sedikit vlogger, khususnya laki-laki, dengan jumlah 
ratusan ribu hingga jutaan subscriber di Youtube yang menampilkan perempuan 
dengan sudut pandang yang negatif. Sehingga, pola berpikir masyarakat yang 
menonton video blog tersebut secara tidak langsung dituntun untuk menerima 
kebenaran dalam memandang perempuan sebagaimana perempuan ditampilkan 
dalam video blog tersebut. 
Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
kualitatif dengan metode analisa wacana yang dikembangkan oleh Sara Mills, 
yang juga sering disebut sebagai analisa wacana perpektif ’feminis’. Penelitian ini 
dilakukan dengan menganalisa transkrip dari sebuah video blog yang dibuat oleh 
salah satu vlogger  Indonesia, yakni Bayu Skak dengan judul ’Arek Lanang dan 
Arek Wedok’ berdasarkan teori Sara Mills mengenai posisi subjek-objek dan 
posisi pendengar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi 
perempuan yang ditampilkan dalam video blog tersebut. 
 






Technological progress presents a variety of the product of development 
new media .One of the phenomena from the new media that appears in the 
communities is the presence of vlogger. Many vlogger raised a topic or social 
issues as of matter in the video, one of them by the subject of women. Ways of 
thinking and the ideology of the vlogger will affect how women will be in a video 
blog. Unfortunately, not a little vlogger, especially men, with the number of 
hundreds of thousands to millions of subscriber on youtube featuring women 
perspective for a negative. So, people paradigm who watch this video blog 
indirectly led to accept the truth in as looks at a woman as women displayed in the 
video blog. 
Type and approach that is used in this research was descriptive-qualitative 
with the methods analysis discourse developed by Sara Mills which also 
frequently called as analysis discourse perspective of feminist. The research is 
done by analysing transcript of a video blog made by Indonesian vlogger, he is 
Bayu Skak. The title of that video is ‘Arek Lanang dan Arek Wedok’. Analysis is 
according to the Sara Mills’s theory which regarding the position of subject and 
object, also the position of the audience. This research attempts to described 
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